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COMMISSIOI.IIS  OPTI.ITON  TO THE COUNCIL ON THE DANISH GOVERNf'IENTIS  REOUEST
FOR THE t',ITHDRAHAL OF GREENLAND
0n the basis of a proposal from f4r. Richard Burke, the Member of the Comnliss{on
with speciaL responsibitity for the dossier, the European Commission has adopted
its position as regards the future relationship between GreenLand and the
Community. hlhiLe regretting Greentandrs decision to withdraw from the Community,
the Commission favours cLose, 'institutionaLised tinks in the future and has
endeavoured to take into accolnt aLI major interests of GreenLand and the Community
in its Opinion to the Counci L.  ..
In 1973 when Denmark joined the Community, this accession automaticaLty inctuded
GneenLand as a fuL[y integrated part of the Kingdom of Denmark. However', six
years Later, unden ine oanish Home RuLe Act of 1 May 1979, endorsed by rleferendum
in GreenLand, GreenLanders achieved a degree of, seLf-government.0n  23 February
1982, a majority of GneenLanders $27) voted in a consuLtative neferendum in
favour of GreenLand ceasing to beLong to the European Communit'ies. This ted
the Government of Denmark, in a Memonandum to the CounciL of fttinisters dated
19 l4ay 1982, to propose a revision of the Community Treaties to bring about
the withdrawa[ of Greenland from the Communjties and subsequent  incLusion of
GreenLand among the 0verseas Comnrunities  and Territories of the Community.
The Commiss.ion has decided to present in its'Communication to the CounciI a
favourable opinion on the change of Green[andts status in reLation to the
Communi ty.
The Comm'issionts  view as to the substance of this neh, reLationship is as
fo[[ows: -
Tra.de in IndustriaI Products
As far as trade in.industrial prodicts between the Communitv and Greentand
is concern  imay no [onger be appLied in
Greentand, a fnee trade area systerq should aPOLYt whereby-f9r  Gre-enIandic
industnial products, vis-b-vis the Community, aLL industriaL products
@LandwouLdhavepreferentiaLtreatment9ivin9freeaccess
to itre Community without any quantitative restrlctions,  custom duties and
charges having iqu'ivaLent effect.  They woutd, therefore, be subject to
ruIei of origin p.eu"nting preferentiaL treatment for importation into
the CommUnity, through 6reentand, of third country industriaI products,
and subject to Community safeguard measures against disturbances  on the
Community market resuLting from def[ections of trade as a result of s'igni-
ficant differences in extirnaL tarjfs or commerciaL policy treatment of
raw materiaLs or semi-finished products used in manufacture in Greentand;
or any serious disturbances  on the Community market otherwise resutting
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for Community lndustrial products, preferentiaI treatment giving free accesg
to GreenLand, a[though Greenland  may introduce  customs duties and quantitive
restrictions on imports of Community products where th'is wouLd have the
effect of promoting its deveLopment and industrial"i sation or produce budget
revenue; however, these measures  shor..rLd not produne rj.i scrimination between
the Member States,
Trade in Aq?i quIt-ura[ ry'gd-yqts
The principle.govern'ing  t''a{e in":qfjcutt  woutd be that of
treatment more favourabte thin that granted either by the Community or by
GreenLand to. third countries (the practicaLities of this principte are to
be speLLed out in the 'impLementing anrangements) "
Fnee f'lovement
As fan as free movement of pensons ('freedom of movement-f-or, workers and
righ-t ofJsTabLi shnlent) - serlru.g.!"_gnd-!gpJ_g.! i s concer^1ed,  the.new arrange-
atmenf*ln Cr^eei,tand for aLl Commun'ity nationaLs
and LegaL persons const'ituted under the nationaL laws of oreof the Member
States; provision would aLso have to be made for the movement of persons,
services and caoitaL between GreenLand and the Community to be LiberaLized
by subsequent  impLementation  provisions" These provis'ions could hel.p to
faciLitate cooperation in the irrdustriaL and agricuLturaL research and
devetopnent and other forms clf mutuaLLy agreed areas'o+ cooperat'ion  between
the Community and GneenLand.
Fjslrer-ies lecton
Fishetles secton: The new regime wiLl incorporate  measunes bind'ing on Greenland
ffiytheapp|icationofwhichmustaSsure.,forGreenLand,optimaL
deve[opment of the activjties of its  fishing fleet  and of the processing  and
marketing industries which depend thereon and for the (lommunity, continuation
of its  fisheries'interests  in Greent,and waters..
To this end the negime wi LL prov'ide folfuLt.  LiberaLisation for  importation
into the Commqnity of fisheries productsn incLuding F,rocessed fisheries
products, originating jn ancj comrng from Greenlancj, The free entry and free
cincuLation of these products wiLL be conditiorral on nespecting the mecanism
of the common organisatjon o'f the market, in part'icurlar the safeguard cLauses
and the regime wi Ll aLso provicJe for the aL Location of quotas to the Commun'ity
in GreenLand waters whi ch, whi Le taking account of 6retlnLand'ic requ'irements
summarised above, shouLd seek to rnaintain the tradit'ionaL f i shing act'ivities
of the fLeets of the Member litates.  An Agreement on these quotas and fishing
conditions wiLL be conc.Luded between the Community and the Authorities
responsibte for  GreenLand.befofe  the entry into force of the ProtocoL to
be adopted.
As regards the panticulan question of sa-Llgl, the guanantees  binding this
ffi.y"iLLbeLostattheendof1983andshouLdbereptaced
by appropriate conservation  rneasures for saLmon migrat"ing between GreenLand
and Community  waters.
I
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FinanciaL assistance towards the deveLopment of Greenland witI consist of
ffirmined,uhichwiLLbeaddedtotheoVeraLLex.ist.ing
appropriation for Ovenseas Countries and Territories'
xx
This regime in.its  institutionaL and IegaL form wiLt be incLuded under 0CT
Status iubject, however, to specific provisions made necessany by the
soeciaL situation of GreenLand.
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AVIS DE LA C0MMISSIoN SUR LE STATUT  DU GRoENLAND
Sur La base dtune proposition de M. Richard Burke, membre de La Commissjon spdclate'
ment cha196 du dossier, La Commission europdenne a arrEte sa position sur Irattl-
tude quriI conviendrait que [a Communaut6 adopte concernant ses relations futures
dVec Le Groen[and.  La Comm'ission  cherche A maintenir des Iiens 6troits entre [e
Groenland et La Communaut6 et et[e srefforce de tenir compte des int6rEts des
parties tes pIus concern6es par Les relations entre [a Communaut6 et [e Groen[and.
En 1973, [orsque [e Danemark a adh6r6 i  ta Communaut6,  te GroenLand 6tait partie
int6gr*rtedu Royaume du Danemark. Six ann6es ptus tard, en appL'ication de La toi
danoise du 1er mai 1979 sur Irautonomie interne, adopt6e par r6f6rendum au Groen-
[and, [es GroenLandais ont acc€'d6 A un certain degr6 drautonomie. Par La suite,
tors du r6f6rendum consuLtatif du 23 f6vrier 1982, une,majorit6 de Groentandats  (5?Z)
se sont prononc6s ccntre Lfappartenance du GroenIand A ta Communaut6 europ6enne.
En cons6quence, te gouvernement du Danemark a propos6, dans un memorandum adressd
au ConseiL de minisires Le 19 mai 1982 une r6vision des trait6s de La Communaut6
entrainant Le retrait du GroenLand.
En appLication des trait6s, La Commission doit preparer un avis sur cette propos'i-
tion. Tout en regrettant que La proposition soit destin6e au retrait du Groentand
de la Communaut6] [a Commission a cependant d6cid6 dr6mettre dans sa communicatlon
au Consei L un avis favorable au changement de statut du Groentand vis-ir-v'is de
[a Communaut6. Lravis de La Commission quant A ta nature de cette nouveILe re[a'
tion est [e suivant:
Echanges de produits industrieLs
f6v rIIHilfrHV
ier 1983
En ce qui concerne Les 6chanses de produilg industrieLs qntfq ta qomqgnautf-ql
LeGroen[and,LeTDCn'ffiLeauGroenLand,iLfaudraitapptiquer
ffind6surunezonedeLibne6change:quipermetAtoustesproduits
industriels dtorigine groentandaise de b6n6ficier drun traitement p16ferentieL
Leur donnant Libre ac.es A ta Communaut6 sans aucune restriction quantitative,
droits de douane ni taxes dreffet equivaLent. Ainsi iLs seraient soumis aux
169tes dtorigine emplchant que tes produits industrieIs Ce pays tiers ne b6n6fi-
ci6nt, ir Ltimportation dans La Communaut6,  par [e canaL du GroenLand, drun
traitement prefdrentieL, ainsi quraux mesures de sauvegarde communautaires contre
Ies perturbations du march6 communautaire 16suttant de d6tournements  de trafic
du fait  de diff6rences de tarif  ext6rieur consid6rabtes ou de La poLitique com-
merciaLe appLiqu6e aux rati6res premidres  ou aux produits semi-finis utiLis6s au
GroenLand, ainsi que contre toutes perturbations graves du march6 communautaire
pouvant r6sulter de La mise en oeuvre de ce r6gime
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qui permet aux produits industrieIs commlrnautaires de b6neficier dtun tra'ite-
mentpr6f6rentisauGroenLand,sousr6serVeque|e
Groentand soit autoris,4 A introduire des droits de douane et des restrictions
quantitatives ii Lf importation de produ'its communautaires si ceux-ci ont pour
effet de favoriser son d6vel.oppement et son industria'Lisation  ou ses recettes
budgdtaires; toutefois, ces mesures nrentraineront pas de discrimination i
Lr6gard des Etats membres.
Echanges de produits agrico
J
Ec es de produits agricoLel (produits de L'ann  )' Ces
favo-
aux
de
dchanges devraient 6tre 169is sur La base du princ'ipe du traitement Ptus
rabIe que ceLu'i accord6 nespectivement par
p-ays tiers (des d'ispositions d'appLication
mise en oeuvre de ce principe).
La Communaut6 et le GroenLand
devant o16ciser Les modaLites
Libr.e ci rcuLation
En ce qui concerne [a Libne circuLation des personnes (cifcu[at'ion  des tr
!  :  -  -  -! etdro.it,d'6tabLisseme,Lenouveaur6gimepre.
iun te territoire du GroenLand
pour tous Ies ressor"tissants  des Etats membreg de La Communautd et pour toutes
tes personnes morates relevant du droit natioriaL d'un des Etats membnesl iL pne-
vo.i'rait en outre La possibitite dtintroduire, par des dispositions dtappLication
uIterieures,  des formuIes de Lib6ratisation de La circuLation des pensonnes,
des services et des capitaux entre te Groentand et  La Communaut6.  Ces dispositions
pourraient contribuer i  faciLiter  La coop6ration  en matidre de recherche et de
ddtrre{oprp.c'rnent  dans Le domaine industr"ieL et agricole et d'autres formes de
cOop6ration dans des domaines reconnus de part et drautre, entre La Communaut6
et Ie GroenLand.
La p6che
ploduits de La p6qhq :  Le nouveau r6gime doit comporter pour Le Groenland et
ffismesureSobL,igatoiresdontL'app|icationdevraitassurer,
pour te GroenLand, un d6veloppement optimaL des activit6s de sa fLotte de p6che
et des secteurs de transformat'ion  et de commerciatisation  qui en ddpendent et,
pour La Communaut6,  Le maint'ien de ses jnterBts en mati6re de p6che dans les
eaux du Groenland-
A cette f.in, Le 16gime permettrait La liberation totaIe des importations  dans
[a Communaut6 de pioduits de La p6che, y compris Les produits transform6s, 
:
originaires et en provenance  du GroenLand. Le Libre accds et  La Libre circuLa-
tion de ces produits seraient conditionn6s  par Le respect des m6canismes de
Irorganisation  commune du march6, en particulier  des cLauses de sauvegarde-
Ce 169ime pr6voirait auss'i Ltattribution de quotas i  La Communaut6 dans Les
eaur du Groentand qui, tout en tenant compte des besoins groenLandais  rappeL6s
ci-dessusrtendentau maintien des activites traditionnelles de p6che des flottes
des Etats membres. Un accord sur ces quotas et  Les conditions de p6che devrait
&tre conclu entre Ia Communaut6 et Les autoritds responsabLes pour Le GroenLand
avant I rentr6e en v'igueur du ProtocoLe i  adopter-
En ce qui- concerne  La -question 
sp6cif ique.dr{ :aumon, !9t presentes garant'ies
seront pendues a La fin  de 1983 et devront
6tre rempLac6es par des mesures de conservat'ion appropni6es  en ce qui concerne
Le saumon m'i grant entre Les eaux groenLandaises et communautaires.I
I
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Aide financidre
Lraide financiere destin6e au d6veLoppement du GroenLand consistera  en urF
ffirm.iner,e[Leseraajout6eaufondsexistants,destin6s
aux pays et territoires drOutre-Mer.
Le Statut PT0M sera appl.iqud i  ce r6gime en ce qui concerne sa forme insfitu-
tionnelLe et L6gate avec toutefois des mesures spdc'ifiques rendues n6cessaires
par la situation particuIiere du Groen[and.